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ABSTRAK
Hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif belum tercapai dengan maksimal.
Kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif menunjukkan banyak bayi yang
diberikan susu formula di usia 0-6 bulan. Tujuan penelitian mengetahui peran kader
dalam mensukseskan pemberian ASI Eksklusif di Posyandu Rajawali.
Desain penelitian kualitatif. Populasi semua kader Kelompok Pendukung ASI
(KP-ASI) di Posyandu Rajawali sebesar 5 responden, besar sampel 5 responden. Tehnik
sampling dengan Snowball Sampling. Variabel penelitian peran kader dalam
mensukseskan pemberian ASI Eksklusif. Instrumen wawancara secara mendalam. Data
dianalisis dengan diolah secara kualitatip dilakukan pencatatan, pengklasifikasian dan
editing. Validasi data , analisis data.
Hasil penelitian menunjukkan dari 5 kader, 2 kader melakukan pemantauan baik di
dalam posyandu maupun di luar posyandu, serta memberikan dukungan secara psikis
kepada ibu dan keluarga. Hampir seluruhnya kader bisa menyampaikan informasi kepada
ibu dan keluarga khususnya tentang ASI Eksklusif.
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa peran kader yang tidak terlaksana
sebagai pemantau dan pemberi dukungan. Diharapkan kader mampu menjalankan
perannya sebagai pemantau dan pemberi dukungan agar perannya sebagai kader
Kelompok Pendukung ASI berfungsi secara maksimal.
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